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【表 1】 『政事要略』にみえる焼印
式日 牧 名 焼印
8月7日 甲斐国勅旨諸牧〔真衣野牧•穂坂牧〕
8月13日 武蔵国秩父牧 未
信濃国勅旨諸牧
〔山鹿牧• 塩原牧•岡屋牧•宮慮牧
8月15B • 平井豆牧・埴原牧•大室牧• 猪鹿 官
牧•大野牧• 萩乃倉牧• 笠原牧•高
位牧〕
8月17日 甲斐国穂坂牧 栗
8月20日 武蔵国小野牧 伝
8月23日 信濃国望月牧 牧
武蔵国勅旨諸牧
官
8月25日 〔石川牧・小川牧• 由比牧〕
武蔵国立野牧
上野国勅旨諸牧
〔利刈牧• 有馬嶋牧• 治尾牧・拝志
官
8月28日 牧• 久野牧• 市代牧•大藍牧•塩山
牧•新屋牧•小栗田牧•平沢牧〕
上野国封有牧 春
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式日 牧 名 焼印
8月7日 甲斐国勅旨諸牧〔真衣野牧• 穂坂牧〕
8月13日 武蔵国秩父牧 朱
信濃国勅旨諸牧
〔山鹿牧•塩原牧• 岡屋牧• 宮慮牧
8月15日 • 平井豆牧・埴原牧• 大室牧・ 猪鹿 官
牧•大野牧• 萩倉牧• 笠原牧•新治
牧• 高位牧•長倉牧• 塩野牧〕
8月17日 甲斐国穂坂牧 未四
8月20日 武蔵国小野牧 松
8月23日 信濃国望月牧 牧
武蔵国勅旨諸牧
官
8月25日 〔石川牧• 小川牧• 由比牧〕
武蔵国立野牧
上野国勅旨諸牧
〔利刈牧• 有馬嶋牧• 治尾牧・拝志
官
8月28日 牧• 久野牧•市代牧•大藍牧• 塩山牧•新屋牧〕
上野国有封牧 春
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によると、三親王（安勅内親王·万多親王•佐味親王）は酒人内親??? ? ? 、 っ 。『?????』 ? 。??? 『 』（ ）――????
? ?
。
??? 「春日庄」（『大和文化研究』五—――一 一九六
0年）、赤松俊秀「東大
??? 」（『 ? 」 ― ― ― 。??『? ? 」 、 ）??? 「 ?? 」（??? 』 ― 。 『 』 、 、???―?????）、 「 」 『 」?
10
、一九七一年）、丸山幸彦「天平勝宝八年六月勅施入庄•所群
??? 」（『 ? 」
?
??）?
??? ?? 。??? 、 （ ）?? 「 「 」??「 」?? 、
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~ 
37 
~ 
36 
? ? ?? ~ 
33 
?????。『???』???????????????????（
?
?）??、????????????????、????
??? ?? っ ? 。 、?? （??? 『??? 』 、 、 ?、?
??
?）。 ?? ?? 。??? 』 ――――??????? 『 」 、 、 ??? ?、?。??? ?? 、 、
?
、
?????。『?? 』（ ） ー ー? 。??? ? 、?????? ? ー」（『 』 ー 、?。? 「 」 『 ? 』??? 、? ―― ）、? 「?」（『 』 、 ）、?
??、????「????????????」（『????』
?、?????。 ?『? ? ? 、 ―――?）? ?? 。??? ? ― 「 」 「… ― 、??? …」??? ? ? ???? 、 「??? 」 「 ? ?〈 、 、?、? 、 ? 〉、」 、???
?
????????????
であり、春日庄が東大寺に施入されたのは、他の庄•所などが施入????? ? （
? ?
?? ）。「?? 』 ー ? 。 「
,,-. 
43 
~ 
42 
? ? ??
39 
ヽ
~ 
38 
『????』?ー????。??????―????「??????? 」?? ???????????? ? 、 ? ??っ?。?? ? （『葉集』九四八•九）、天平八年には高円野にて遊狩を行っている（『?? 』
?
??）。???、?????????、「?????
???? 、 、」 、??? ? ? ?（『 ?』?
?
?
?
???
?
。?????、?????????
??? 、 ? っ? ??? 。 っ??? ? ?、??? ? 、??? っ 。『? 」
?
?????。??????????「????」
角田文衛「勅旨省と勅旨所」（『古代学 ―
ol
ニ・三•四、一九六
二年。のち『律令国家の展開」塙書房、一九六五年）―――六六•七頁。吉川真司「東大寺山堺四至図」（金田章裕•石上英一•鎌田元一・栄?????『?? ? 』 ）???
? ?
。
?? ????? ?? 。 ???? ? ― 「??」 」? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 、???
?
??????????? ? ??????。
（?????????????????????）
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